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«Моделирование и расчет максимальной теплотранспортной способности тепловых труб»
Реферат:
Программапредназначена для расчётамаксимальной теплотранспортной способности тепловых
труб различной конфигурации в зависимости от их геометрических параметров, выбора
теплоносителя и условий эксплуатации. В программе реализован метод гидродинамического
анализа условий работоспособности тепловых труб в приближении законаДарси при движении
жидкости в капиллярно-пористой структуре, выполняющейроль капиллярногонасоса в тепловых
трубах. Программа может применяться в различных областях техники и технологии, при
разработке и оптимизации систем терморегулирования с применением высокоэффективных
тепловодов - тепловых труб, особенно для охлаждения микро- и наноэлектронных систем и в
космических приложениях.Программа обеспечивает расчёт следующих величин: максимальную
теплотранспортнуюспособность конкретных тепловых труб в зависимостиот выборапараметров
капиллярно-пористой структуры (капиллярного насоса); оптимизацию и выбор геометрических
параметров тепловой трубы; оптимизацию и выбор теплоносителя для тепловых труб в
зависимости от его теплофизических и гидродинамических параметров.
IBM PC - совмест. ПК на базе процессора с
архитектурой Intel х86, AMD 64/x86-64; PowerPC,
PowerPC64, SPARC, ARM
Тип реализующей ЭВМ:
MathCadЯзык программирования:
Win32, Win64, WinCEВид и версия операционной системы:
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